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зывание	 из	 работы	 (Маловичко	 и	 др.,	 1989,	
с.	 142),	 где	 после	 классификации	 решений	












гравитационного	 поля,	 называемые	 анниги-






объектов,	 обладающих	 эффективной	 плот-
ностью	разного	 знака,	 происходит	 частичная	
компенсация	 (аннигиляция)	 их	 аномальных	
эффектов.	Аннигиляция	может	заметно	умень-
шать	амплитуду	суммарного	 гравитационного	




















(Овчаренко,	1975)	и	 (Страхов,	Лапина,	 1976),	 в	
которых	был	предложен	по	существу	новый	метод	
решения	нелинейной	ОЗГ	в	 сеточных	классах	
источников	 поля,	 названный	 монтажным.	
Монтажному	методу	и	созданным	на	его	основе	
интерпретационным	 технологиям	посвящено	












образуя	 регулярное	 замощение	 изучаемого	
фрагмента	 геологической	среды.	Объединение	
некоторого	 числа	 элементов	 замощения	ωα	
с	постоянной	плотностью	σ	в	пределах	области	Ω	
называется	конфигурационным	распределением	
масс.	Основные	 операции	 в	 классе	 конфигу-
рационных	распределений	масс	выполняются	
с	 использованием	 понятий	 ядра	Я[Ω],	 обо-
лочки	O[Ω] и	 границы	Г[Ω]	 конфигурации	Ω:	
Я [Ω]	 ―	 суть	 множество	 элементов	 ωα ∈ Ω;	
O[Ω]	―	 множество	 всех	 элементов	ωα ∉ Я[Ω],	



















2: Lg g g eD D -D £ .	Очередное	приближение	Ωn 
образуется	путем	внесения	в	ядро	Я[Ωn]	какого-то	
одного	 элемента	 из	O[Ωn-1],	 обеспечивающего	
наименьшую	 среднеквадратическую	невязку	
подбора	 ε.	При	переходе	от	конфигурации	Ωn-1	
к	 конфигурации	Ω n	 учитываются	 основная	
априорная	информация,	которой	обычно	рас-
полагает	 интерпретатор	 о	 местоположении,	
форме	и	 размерах	 аномалиеобразующих	 тел.	
Использование	простейших	 логических	 опе-














S,	 сечением	 которой	 служит	 конфигурация,	
построенная	из	88	квадратных	элементов	замо-



















резе	с	эффективными	плотностями	 , 1,Ti i ks = ,	
используются	монотонные	мультипликативные	
зависимости	 вида	 1 1( )
n T T n
i is s s s= ,	 где	 верхний	
индекс	n	―	номер	итерации.	В	результате	такой	
нормировки	выполнение	условия	 1 1





Монтажный	 подход	 к	 решению	 обрат-




























σ3	 =	 0.3	 г/см3	 (модель	№	 1).	 Гравитационное	



















Предположим	 теперь,	 что	 тело	S 2	 имеет	






к	 решению	 обратной	 задачи	 гравираз-
ведки	методом	РНК:	а	−	n	=	20	итераций	
(σ*	=	1.248	 г/см3;	 ε*	=	0.026	мГал);	б	−	n	=	










а	 −	 n	 =	 20	 iterations	 (σ*	 =	 1.248	 g/cm3;	
ε*	 =	 0.026	 mGl);	 б 	 − 	 n 	 =	 40	 iterations	
(σ*	=	0.656	g/cm3;	ε*	=	0.023	mGl);	в	−	n	=	60	
iterations	 (σ*	=	0.439	g/cm3;	ε*	=	0.020	mGl);	































аппроксимации	 (Аронов,	 1990;	Долгаль	и	 др.,	























профиля	 с	постоянным	шагом	∆x,	 а	 глубины	
аномалиеобразующих	объектов	Н	лежат	в	интер-
вале	Н: 0 ≤ Н ≤ Н2.	Разместим	под	каждой	точкой	
бесконечные	горизонтальные	стержни	на	глубине	
z	≥ ∆x	 и	определим	 значения	их	 эффективной	
линейной	плотности	σ	путем	решения	системы	
линейных	алгебраических	 уравнений	 (СЛАУ)	
с	 точностью	 δ.	Восстановим	две	 компоненты	
поля	∆g+	и	∆g−	 в	 точках	профиля,	при	этом	их	
сумма	будет	близка	к	исходным	значениям	поля:	
2( ) Lg g g d








на	 две	 составляющие	∆g+	 и	∆g−,	 отвечающих	





























прямой	 задачи	 гравиразведки)	 в	 евклидовой	
метрике.	Наилучшие	приближения	компонент	
kg
+D 	 и	 kg
-D 	 получены,	 когда	 горизонтальные	
стержни	помещаются	на	глубине	5	км,	причем	
прослеживается	 четкая	 зависимость	 качества	
разделения	 гравитационного	поля	от	 глубины	
аппроксимационной	 конструкции	 (таблица,	







1 , 1, 1j j j ns s+ - £D = - 	на	массы	эквивалентных	
источников,	 обеспечивающие	 сглаживание	
функции	σ	=	σ	(x)	(рис.	7).	
Рис. 4. Геоплотностная	 модель	









Fig. 4. Geodensity	 model	 №	 2:	
1	―	 anomalous	 objects	S1,	S 2,	S3;	
2	―	 selected	 configurations	Ω1,	Ω3	
with	 a	 positive	 ef fective	 density;	
3 	 ― 	 selected	 con f igurat ion	 Ω2	
with	 a	 negative	 effective	 density;	
4	―	 a	 diagram	 of	 the	 interpreted	
gravitational	field	∆g.












∆g+,	мГал ∆g-,	мГал σ+,	г/см3 σ-,	г/см3
1.5 0.005 2.19 2.19 2.97 -1.34
1.75 0.005 2.13 2.13 3.04 -1.38
2 0.005 2.05 2.05 3.14 -1.47
2.25 0.005 1.97 1.97 3.26 -1.56
2.5 0.005 1.87 1.87 3.39 -1.67
2.75 0.005 1.77 1.77 3.54 -1.79
3 0.005 1.66 1.66 3.69 -1.92
3.25 0.005 1.53 1.53 3.86 -2.07
3.5 0.005 1.40 1.40 4.04 -2.24
3.75 0.005 1.26 1.26 4.24 -2.42
4 0.005 1.11 1.11 4.46 -2.61
4.25 0.005 0.94 0.94 4.71 -2.84
4.5 0.005 0.76 0.76 4.99 -3.11
4.75 0.005 0.56 0.56 5.33 -3.43
5 0.005 0.39 0.39 5.76 -3.84
5.25 0.005 0.46 0.46 6.30 -4.37
5.5 0.005 0.82 0.82 6.96 -5.02
5.75 0.005 1.34 1.34 7.75 -5.80
6 0.005 1.98 1.98 8.71 -6.74
6.25 0.005 2.79 2.79 9.91 -7.92
6.5 0.005 3.85 3.85 11.44 -9.45
6.75 0.005 5.18 5.18 13.39 -11.39
7 0.006 6.56 6.56 15.44 -13.43
7.25 0.007 7.84 7.84 17.42 -15.39
7.5 0.008 9.41 9.41 19.81 -17.76
7.75 0.009 11.25 11.25 22.64 -20.56
8 0.010 13.33 13.33 25.88 -23.78
8.25 0.012 15.58 15.58 29.42 -27.31
8.5 0.015 17.84 17.84 33.06 -30.92
8.75 0.020 20.07 20.07 36.73 -34.56
9 0.025 22.32 22.32 40.49 -38.30
9.25 0.030 24.47 24.47 44.18 -41.96
9.5 0.035 26.49 26.49 47.77 -45.53
9.75 0.041 28.56 28.56 51.48 -49.23
10 0.046 30.77 30.77 55.47 -53.19
10.25 0.052 33.21 33.21 59.89 -57.60
10.5 0.056 36.02 36.02 64.97 -62.67
10.75 0.061 39.02 39.02 70.38 -68.07
11 0.067 42.29 42.29 76.24 -73.94
11.25 0.074 45.83 45.83 82.59 -80.30
11.5 0.082 49.47 49.47 89.14 -86.88
11.75 0.091 53.10 53.10 95.72 -93.50
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Fig. 5.	 The	 dependence	 of	 the	 accuracy	 of	 recovery	
positive	components	of	 the	 interpreted	gravitational	 field	
σ+	depending	from	the	depth	of	equivalent	sources	zi.




+D 	 и	 kg
-D ,	
k	=	15	(черный	пунктир).	























метода	 РНК	 допустимое	 решение	 обратной	
задачи	 *+W .	При	этом	учитываются	априорные	
ограничения,	 относящиеся	 к	 подбираемым	
локальным	телам.	
Аналогично	поступим	при	поиске	решения	



























ется	 косвенным	 свидетельством	о	 «хорошем»	
разделении	поля k kg g g
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в	множество	допустимых	решений	Q,	с	которыми	


































тации	 в	 терминах	 оценочной	функции	ϕ(ω),	
несомненно,	 значительно	 выше	информатив-
ности	 единичного	 решения	Ω*	 ОЗГ,	 но	 весь	
интерпретационный	процесс	нельзя	 свести	к	
построению	такой	функции.	Для	решения	мно-








Как	 очевидно,	 аддититивные	 технологии	























решения	 задачи	 *+W :	 подобранные	
конфигурации	Ω1,	Ω3;	3	―	 результат	
решения	 задачи	 *-W :	 подобранная	
конфигурация	Ω2;	 4	―	 график	 ин-
терпретируемого	 гравитационного	
поля	∆g;	5	―	график	модельного	поля	
*g g g+ -D =D +D .	
Fig. 8. 	 The	 solution	 of	 the	 inverse	
problem	 of	 gravity	 exploration	 for	
geodensity	model	№	2:	1	―	 anomalous	
object s 	 S 1, 	 S 2, 	 S 3; 	 2 	 ― 	 the	 resu lt	
of	 the	 decision	 tasks	 *+W : 	 selected	
configurations	Ω1,	Ω3;	 3	―	 the	 result	
of	 the	 decision	 tasks	 *-W : 	 selected	
con f i g u r a t ion 	 Ω 2; 	 4 	 ― 	 d i a g r am	
i n t e r pr e t ab le 	 g r av i t a t iona l 	 f i e ld	
∆g;	 5	―	 diagram	 of	 the	 model	 f ield	
*g g g+ -D =D +D .	






















Экспериментально	 установлено,	 что	 при	





точностью	δ+	и	δ−	(как	правило	 d d+ -@ ).	Зависи-
мости	∆δ+ =	f(z)	и	∆δ− =	f*(z)	для	всех	использован-
ных	при	исследовании	геоплотностных	моделях	
имеют	 единственный,	 четко	 выраженный,	
минимум.	Расположение	аппроксимационной	
конструкции	на	уровне	z	=	zk	отвечает	условию	
Рис. 9.	 Результаты	 применения	
аддитивной	 технологии	 интер-
претации	 для	 г еоплотностной	
модели	№	1:	а	―	функция	локали-
зации	ϕ(ω);	 б	―	 модель	 источни-





F ig.  9. 	 The 	 re su l t s 	 of 	 the 	 u sed	
additive	 interpretation	 technology	
for 	 geodensit y 	 model 	 №	 1: 	 a 	 ―	
localization	 function	ϕ(ω);	 b	―	 field	
source	model	that	meets	the	minimax	
cr iter ion:	 1 	― 	 anomalies	 forming	
object s 	 S1, 	 S2, 	 S3; 	 2 	 ― 	 matched	








на	 мощность	 гравиактивного	 слоя,	 опреде-
ленную	статистическим	путем	 (Глазнев	и	др.,	





∆σ−	=	 φ*(z),	 в	 пределах	 которой	 изменение	
суммарной	эффективной	плотности	источни-
ков	 не	 превышает	 одного	 порядка	 (таблица,	
рис.	10).	Дополнительным	признаком	для	огра-
ничения	сверху	 величины	 zmax	может	 служить	
рост	погрешности	δ	при	решении	СЛАУ.	





диалоговым	 системам	инверсии	 (Alvers	 et	 al.,	












(Niels	Henrik	David	 Bohr)	 в	 1927	 г,	 согласно	










позиций	 аддитивные	 технологии,	 объединя-
ющие	 в	 себе	функционально-аналитический	
и	 вероятностно-статистический	 подходы	 к	
количественной	интерпретации	 данных	 гра-








круга	 геологических	 задач,	 в	 т.ч.	 поискового	
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